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ACTIVITATS AIET GENER-JULlOL DEL 2000 
- Inici deis assaigs de robra El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina. Direcció: Isaac Benabu, 
professor de la Universitat Hebrea de Jerusalem. 20 de genero Escola parvulari Pippo. 
- Representació previa de robra El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina. Direcció: Isaac 
Benabu. 19 de febrero Teatre La Cuina. Institut del Teatre. 
- Estrena de Pinochet, del grup Agit-Prop. Coordinació: Roger Cónsul; repartiment: Oiga 
Escribano, Roser Capdevila, Jennifer Viegas, Teresa Gilisbars, Rosalía Aloguin, Andreu Costa, 
Roger Cónsul, Miriam Munar; Judit Pujol, Patricia Serrano, Laia Quera. Facultat de Belles 
Arts (UB). 
- Preestrena amb públic de robra El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina. Direcció: Isaac 
Benabu. 29 de febrero Centre Cívic Zona Nord, Nou Barris (Barcelona). 
- Representació de Pinochet, del grup Agit-Prop. I de mar¡;:. Menjadors universitaris (UB). 
- Representació de Pinochet, del grup Agit-Prop. 3 de mar¡;:. Facultat de Geografia i História 
(UB). 
- Representació Libretto per a Isolda, direcció Teresa Devant, al 111 Certamen de Teatro para 
Directoras de Escena 2000 de Torrejón de Ardoz (Madrid). 5 de mar¡;:. Teatro José María 
Rodero,Torrejón de Ardoz (Madrid). 
- Assaig general de robra El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina. Direcció: Isaac Benabu. 
6 de mar¡;:. Sala d'assaig del Teatre Poliorama (Barcelona). 
- Participació en el Siglo de Oro Drama Festival 25 Aniversari, El Paso (Texas, EUA). 9 i 10 
de mar¡;:. Universitat d'EI Paso (EUA). 
- Estrena de robra El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina. Direcció: Isaac Benabu, al 25 Ani-
versari del Siglo de Oro Drama Festival. Interprets: Ivan Campillo, Laura Sancho, Ramón 
Garrido, Pau Gómez, Pau Torelló, Jaume Garcia Castro, Roger Cónsul, Rita Gironés, Xavier 
Siles. 10 de mar¡;:.Teatro Chamizal National Memorial, El Paso (Texas, EUA). 
- Taula rodona «El Burlador de Sevilla» a carrec del director de robra Isaac Benabu i deis 
actors Ivan Campillo, Laura Sancho i Ramón Garrido. I I de mar¡;:. Universitat d'EI Paso (Te-
xas, EUA). 
- Conferencia plenaria de Ricard Salvat «La curiosa recepción de Calderón en España» a 
I Jornadas de Teatro Clásico. Homenaje a Pedro Calderón de la Barca. Presentació i mode-
ració de I'acte a carrec de Hadi Kurich, director del Teatre de Resistencia (Vil·la Real). 
II de mar¡;:. Universitat Autónoma de Ciudad Juárez (Mexic). 
- Taula Rodona: «Cómo poner en escena la comedia calderoniana» a la clausura del 
Congrés Association for Hispanic Classical Theater. Amb la participació de Bárbara Mújica, 
José Luis Ibáñez i Ricard Salvat. Presentació i moderació d'lsaac Benabu. I I de mar¡;:. Uni-
versitat d'EI Paso (Texas, EUA). 
- Representació de robra El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, a l'Auditorio Cívico Mu-
nicipal «Licenciado Benito Juárez». I I i 12 mar¡;:. Ciudad Juárez. (Mexic). 
- Conferencia de Ricard Salvat «La curiosa recepción del teatro de Calderón en el último 
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medio siglo (1939 a hoy)>>. 12 de marr;:o Universitat de Ciudad juárez (Mexic). 
- Representació de I'obra El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina. 13 de marr;:o Chihuahua. 
(Mexic). 
- Representació de I'obra El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina. 14 de marr;:o Las Delicias 
(Mexic). 
- Concessió del primer premi a Teresa Devant per la direcció de I'obra Libretto para Isolda, 
dins del 111 Certamen de Teatro para Directoras de Escena 2000. 18 de marr;:o Torrejón de 
Ardoz (Madrid). 
- «Taller d'interpretació teatral» (segons tecnica teatral de l'Actor's Studio). Classes a carrec 
de la professora i directora Guylaine Klaus-Corsini. Facultat de Geografia i Historia. 
Despatx AIET. Del 20 al 30 de marr;:o 
- Resolució del V Premi AIET de Teatre Universitario jurat format per Tha:is Botinas, loan Ca-
sas, Palmira González,jordi Mesalles,Teresa Requena, Gloria Roig i Oscar García Recuenco 
(secretari). El resultat ha estat: primer premi, Penduls d'aigua, de Francesc Xavier Meseguer 
Aragall, i accessit, El fill, de Caries Mallol Quintana. 25 de marr;:o 
- «Taller de formació teatral» adrer;:at a la població reclusa del centre penitenciari d'homes 
la Model de Barcelona. El curs es desenvolupa del 27 d'abril al final de juliol del 2000. 
- Representació de Normalització Lingüístico, del grup Agit-Prop. Coordinació: Roger Consul. 
Repartiment: Teresa Gilisbars, jennifer Viegas, Rosalia Aloguin, Roger Consul, judith Pujol, 
Míriam Munnar, Roser Capdevila, Laia Quera, Patricia Serrano. 23 d'abril. Facultat de Belles 
Arts (UB). 
- Representació de Normalització Lingüístico, del grup Agit-Prop. Coordinació: Roger Consul. 
26 d'abril. Facultat de Ciencies Empresarials (UB). 
- Representació de Normalització Lingüístico, del grup Agit-Prop. Coordinació: Roger Consul. 
27 d'abril. Facultat d'Economiques (UB). 
- Representació de Normalització Lingüístico, del grup Agit-Prop. Coordinació: Roger Consul. 
28 d'abril. Facultat de Física i Quimica (UB). 
- Representació de Normalització Lingüístico, del grup Agit-Prop. Coordinació: Roger Consul. 
4 de maigo Facultat de Dret (UB). 
- Representació de Normalització Lingüístico, del grup Agip-Prop. Coordinació: Roger Consul. 
I I de maigo Facultat Geografia i Historia (UB). 
- «Taller d'iniciació a I'entrenament actoral i la veu» a carrec de Baltasar Fonts (actor i pro-
fessor de veu). 10 i 17 de maigo Despatx AIET, Facultat de Geografia i Historia. 
- Knastfestival in der Volksbühne & Berkliner Vollzugsanstalten. Assistencia de l'Associació en 
qualitat d'observadora al festival. Del 10 al 14 de maigo Berlín (Alemanya). 
- Casting de l' obra Doctor Faustus encén els IIums, de Gertrude Stein. Traducció: Teresa Re-
quena. Direcció: Pedro Gurrola. 19 de maigo Despatx AIET. Facultat de Geografia i Historia. 
- Xemes rencontres Internationales du ThééJtre del Méditerranéen «Éspoir en Méditerranée-
Odyssée 200 I ». Del 26 al 28 de maig.Théatre Toursky, Marsella (Franca). 
- Proclamació i lIiurament del V Premi AIET de Teatre Universitari i presentació deis darrers 
cinc números de la revista ASSAIG DE TEATRE a carrec de la professora Teresa Requena. 
Recital poetic de Sandro Ferrando i lectura de I'obra Nocturn Corporal (premi Ciutat 
d'Alcoi 1993), de loan Casas. 3 de juny. jardí de l'Ateneu Barcelones. 
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- Representació a la Mostra de Teatre-Universitat, Grec'OO d'EI Rey Mogo, d'Elena Garro 
(repartiment: Théiis Botinas, Javier Díaz, Oiga Escribano, Óscar Garcia, Clara-Alba Mansilla i 
Montserrat San s; vestuari: Silvia Pomar; coordinació tecnica: Joan Benejam), i El Dr. Foustus 
encén els IIums, de Gertrude Stein (traducció:Teresa Requena; repartiment: Oiga Escribano, 
Óscar Garcia, Rita Gironés, Maria Goycoolea, Pere Pastó, Sara Rosa, Xavier Siles; disseny 
d'escenografia i vestuari: Mariona Milla; música: Joana Crespí i Enric Masriera; tecnic de so i 
lIum:Jaume Garcia; coordinació de la producció: Beli Artigas), ambdues dirigides per Pedro 
Gurrola. 30 de juny. Teatre Adria Gual de l'lnstitut del Teatre. 
- Assemblea general de I'AIET. Facultat de Geografia i Historia. 4 de julio!. 
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